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　調査時期・方法　2020年6月に Google Scholar を用いて文献検索を行った。学生生活サイクル（鶴
田，2001）は大学生の各時期の特徴を俯瞰的に捉えた視点であるため，まず「“ 学生生活サイクル ”」
をキーワードに文献検索を行った。次に，学生生活サイクルについて直接言及していなかったとし
ても，大学生の複数学年を対象とした調査研究から各学年の特徴を概観できると判断し，「“ 大学生 ” 
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展望論文等 25件 7件 展望論文等
11件 82件












1時点の調査による量的研究（横断調査を含む） 34件  87%
縦断調査による量的研究  3件   8%
横断調査と縦断調査を併用した量的研究  2件   5%
質的研究  0件   0%
計 39件 100%
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大学生の入学から卒業にかけての心理社会的な特徴
 This study aimed to review empirical research on the grade differences among university/
college students and organize the psychosocial features of each year level. This study evaluated 
existing research on study motivation, university adaptation, career path, and interpersonal 
relations among university students; it was confirmed that first-year students had anxiety about 
the future and difficulty forming new interpersonal relations. Meanwhile, second and third-year 
students experienced a decline in study motivation and exhibited an evasive reaction to career 
selection, stemming from the search for a career path. Finally, fourth-year students experienced 
fulfillment with career decisions and satisfaction with interpersonal relationships. These findings 
were generally consistent with the “Student Life Cycle” （Tsuruta, 2001）, which elucidated the 
features of university/college students from admission to graduation. Suggestions were made for 
self-development support based on the features of each year level, and further examination 
focusing on factors that support research activities and social implications of graduation by the 
faculty were identified.
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